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Artà i comarca un any 4 pts, 
A fora id 6 » 
Extranger id 10 » 
ARTANENCS A FORA 
D. FRANCESC FERRER LLULL 
Llevant, sempre atent en recullir tot quant puga resultar 
honrós per el bon nom d'Artá, o d'algun fill del nostro poble, 
se complau avui en donar conte als seus lectors de les noticies 
que copiam de la prensa americana, referents a D. Francesc 
Ferrer Llull, anomenat Cònsul General de la República del 
Salvador aTUruguay. 
L'important periòdic El Diario de Montevideu, ademés 
de publicar la fotografia del nostre compatrici, baix de grans 
titulars, dona la siguent noticia: «El gobierno de El Salvador 
acaba de designar Cónsul General en el Uruguay, al Señor 
Francisco Ferrer y Llull, persona extensamente vinculada en 
nuestros círculos comerciales. 
No puede ser más acertada la designación del gobierno 
salvadoreño, pues el señor Ferrer y Llull goza de generales 
simpatías, por su don de gentes, corrección y cultura, hallán-
dose ademas como decimos muy vinculado a los centros co-
merciales, donde son altamente estimadas sus condiciones de 
actividad e inteligencia. 
Es por ello que se descuenta desde ahora, que la gestión 
consular del Sr. Ferrer, será muy beneficiosa para las rela-
ciones comerciales entre el Uruguay y El Salvador». 
Igualment hem vist ab satisfacció com la gran fulla de 
propaganda de la tant coneguda i important marca d'automò-
vils Sludebacker, publica vistes de l'hermosa finca on te es-
tablert el seu comerç el Sr. Ferrer junt ab la seva fotografía, i 
la de Telegant i valiosa copa que aquest ha guanyada en el 
Concurs Uuniversal de ventes. Al Sr. Ferrer, en aquest Con-
curs li ha estat adjudicat el primer premi en la Liga Ultramar. 
De tot cor nos alegram del anomenament del Sr. Ferrer 
per Cónsul General del Salvador a l'Uruguay, i del premi 
obtengut en el dit Concurs Universal. Li enviam la nostre 
més coral felicitació i feim vots perquè l'èxit més afalagador 
seguesca acompanyant les seves empreses per profit seu i glo-
ria del nostre poble. 
A N E L S S U S C R I P T O R S 
Segurament a més d'un quern dels 
nostres suscriptors els haurà sorprès no 
haver rebut el núm. de L L E V A N T co-
rresponent al dia 10 prop passat. 
No tenguerem temps d'avisar. El 
canvi de local de l'imprenta, d'una ma-
nera precipitada n'ha estatat la causa i 
coníiant poder-lo preparar no fou pos-
sible. 
Ara amb el nou local, en el qual j 
hem trasladat també la Redacció i Ad- j 
ministració. gosarem de més aixamplitut | 
i procurarem poc a poc donar a n'el | 
humil desenari la perfecció tipogràfica | 
tan necessària per agradar. 
Al oferir en els suscriptors i protec-
tors de L L E V A N T el nou local, ca-
rrer Centro n,° 3, les demanam dispen-
sa per aquesta falta involuntària. 
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Ma Parròquia 
Mare carinyosa, 
Parròquia agradosa 
Que vetles gelosa 
Demunt un turó 
La bella encontrada, 
T a vila estimada 
Que t'ha encomenada 
Lo teu Fundadò. 
T u n'ets la dolçura, 
La pau i ventura 
De l'ànima pura 
El goig més cabal* 
Ets Parròquia antiga 
La mestra i amiga 
I el Has que nos lliga 
Amb Deu Eternal. 
Salve mi Senyora, 
M a consoladora 
I alliberadora 
Al mig dels perills. 
Amb dolçor de mel 
T u mostres ab zel , 
El camí del cel 
A tots els teus fills. 
Sense més espera 
A tu me dugueres 
l cristiana em feres 
À mon neixement. 
La fè de mos pares 
Amb l'aigua me dares 
Llavò em confirmares 
Sent adolescent. 
La Hisso divina 
De santa doctrina 
Encare essent nina 
M e vares mostrar. 
I un bell dematí 
M e feres vení 
A seure al festi 
Baix de ton altar. 
L L E V A N T 
Del puig i la plana 
Se sent la llunyana 
Veu de ta campana 
Cantant la cançó: 
Gent oblidadissa 
Vina pronta a Missa 
Que de veure't frissa 
"Deu Nostre Senyor/ 4 
Consol sense mida 
Ens dones en vida 
I quant ve la partida 
À l'eternitat, 
EI teu cor de mare 
No ens desempara 
Fins que el nostre Pare 
Àl cel nos ha entrat. 
Si se nos alaba 
Encar no raancaba 
Ni minva ni acaba 
T a solicitut. 
Per ferne memòria 
I donar-nos glòria 
Llavò escrius l'historia 
De nostra virtut. 
í amb seny i silenci 
Treba l l pacienci, 
Esment i prudencú 
P^ís fets comprovar* 
Tu cerques i mires 
Perquè sols aspires 
Fer-nos un altar 
Quant vaig-de camí 
jOh palau Diví! 
Valent, gegantí. 
Ple d autoritat 
Ma vista et destria 
Dins la llunyania 
I fent cortesia 
T e dic 14 Deu te guard" 
CLARA 
P E T I T S C O M E N T A R I S 
GENTETA VIL 
N'hi ha que es creuen^no us direm 
qui són— tenir el ceptre de la cortesia i 
de les bones formes, i per trobar exem-
plars que amb ells se puguen deguda-
ment comparar hauriem de recorre a 
aquelles escales zoològiques que tenen 
la cossa com una de les primeres ma-
nifestacions de la relació amb els demés. 
Fan els menyspreus més ínverossimíls, 
propis de gent cafre, i queden, després, 
tan satisfets com si allò fossin heroïci-
tats. Mesquinets: no saben que les seves 
estúpides grolleries estan a l'alcanç de 
totes les fortunes i de la gent més atro-
tinada! 
Es ben cert que no sempre la fami-
liaritat amb els llibres dona aquella po-
lidesa i elegància de formes caracterís- I 
ques de tota persona vertaderament 
culta i que no se deixa guiar pels ímpe-
tus i rampells momentanis. Aquesta 
genteta, oprobi de l'humanitat, i per P 
extirpació de la qual hauriem de trobar 
una fórmula eficaç, vol tenir monopo-
lisât el dret d'ofendre's, en vol tenir ï ; 
exclusiva. Per això, en creure que és 
hora, se demostra ofesa, amb unes re-
bequeries d'infant encaradís que vol la 
lluna i no li donen, qUe us ferien riure 
si no us indignassen. Com mes petita és 
l'ofensa —sovint és imaginària—amb 
més tossuderia s'hi aferren, encara que •< 
un bon observador veuria que ço que, 
en realitat, més els indigna, és no tro-
bar motiu suficient per indignar-se a 
pesar de que el seu geni els ho demana. 
I exageren ço que els fou molestos mi-
rant-ho a través del vidre d'augment de 
.les seves preocupacions ridícules per tal i 
de no parèixer tan mancats de raó a 
sos propis ulls. Fer aixó és, per ells, una 
cosa ineludible, una mena de fatalitat o 
de necessitat orgànica. 
Però, lo més graciós és sentir-los i 
parlar dels pocs modos de la gent hu-
mil. Desgraciadament, ells no poren ! 
donar lliçons a ningú. La gent humil no \ 
sabrà aquelles fórmules que usen els co-
mediants de la cortesia; mes, baix de ses ' 
paraules tosques hi vibren uns senti-
ments nobles, un esperit magnànim que 
ja voldríem nosaltres que posseissen i 
aquesta genteta vil a qui estam al'lu- | 
dint. La qual de la bona educació no en \ 
té més que l'apariència que s'esfuma al | 
primer contacte amb ço que considera | 
, injuriós per la seva persona, intangible \ 
i gairebé sagrada i, a la manera dels i 
reis constitucionals, irresponsable però, 
en el sentit pejoratiu del mot. \ 
Ells creuen estar-se part damunt tot- | 
hom i se miren la resta dels mortals 1 
com a patum, com homenets de colzada, [ 
amb més olímpic desdeny que Golíat 
mirava David. Encara que, amb fre-
qüència, els demés, els enviden, amb la 
passetja del sentit comú, qualque co-
dony que els deixi en el seti. 
El mon està dividit en dues parts: 
ells, estufats, dominadors, amb vocació 
de dèspota, ridiculissims, a una part; i a 
laltra, tots els demés, dignes de sempi-
tern oprobi i a qui ells perdonen, com el 
portuguès, contínuament la vida. 
Joan S E R R A L L O N G A 
HISTORIA DE ARTA 
De un temps ença un bene-
mèrit investigador, En Ramis 
d'Ayreflor, va publicant una 
serie de notes que fan referen-
cia a l'historia, de Artà. Es 
aquesta l'única manera de que 
arribem a conèixer la nostra 
historia, perquè sense aquest 
travall previ no sortirà mai el 
manual o el llibret per els pro-
fans, aon llegir de una tirada 
el que feren els nostres avis i 
el que en el nostre terme 
socceí. Cal primerament es-
polsar dels documents inèdits 
la pols dels arxius, i consti 
que no deim aixó de la pols 
com es podria creure, metafò-
ricament. S'ha, de haver pujat 
un dia que no plogui, al porxo 
de la Sala per entendre la 
profunda veritat d'aquesta fra-
se consagrada, i veure allá en-
tre carabines velles, posts cor-
cades, restes de' mobiliari i 
barrióles d'aranya la docu-
mentació del nostre passat 
confiada a la vila. 
Les nates del senyor Ramis 
d'Ayreflor són cada vegada 
més interessants i de certa 
manera un esquer de la nos-
tra petita vanitat, perquè Artà 
sembla un poble bastit fa sei-
xanta anys. A tot arreu, al 
arribar a un poblet o una vila 
per petita i insignificant que 
siga, topau aviat amb la pla-
ssa ombretjada p?r la fina fu-
lla dels oms, o amb la font 
rodetjada per els plàtans cen-
tenaris, i si més no, la vellesa 
dels arbres us dona l'impres-
sió del temps que per allá ha 
passat. A la nostra vila per 
desgracia fins les esglésies 
semblen noves de trinca; tot 
és acabat de fer i si ens volem 
donar una mica de pisto de¬ 
vant un foraster no tenim al-
tre remei que parlar de les 
deu mil vaques i les trenta 
mil ovelles que un diumenge 
del R a n arreplegà dins ei 
L L E V A N T 
nostre terme, pot ser proce-
dents de altres parts, el bon 
rei En Jaume. Ara les coses 
varíen perquè els podem dur 
a fer una passetjada per el 
Museu de la Caixa Rural i fer 
pujar la nostra ascendencia a 
un temps molt allunyat, però 
com sigue que els que vivien 
en els talayots i els c[ue feien 
collarins blavosos son massa 
antics, no caurà mai mala-
ment sebrer algunes de les 
efemèrides que tant pacienta-
ment va donant a conèixer el 
senyor Ramis, passades a una 
època de major civilització, 
remuntantnos així a un passat 
que per més proper ens afecta 
més directament. 
Aquesta tasca de especialis-
ta hauria de trobar ressò en-
tre nosaltres i hauria de ésser 
imitada, perquè ens hem de 
convèncer de que la historia 
d'Artá no surtirá mai sencera 
de cap cervell, com sotrí Mi-
nerva del cap de Júpiter, sino 
qué será ei fruit de centenars 
i si possible fos de içilprs de 
troballes d'arxiu desenterra-
des. Aixó sensa contar que el 
document contemporani ens 
passa el calfret de l'emoció 
que registra el que succeí 
temps enrera, mentres que el 
resum de l'historia sino es es-
crit per un esperit genial, quin 
comentari siga altament va-
luós, es un registre sense vi-
da. 
J. S. B. 
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E X P O S I C I Ó E S C O L A R 
En la sala de l 'Escola Nacional n.° 1 
dirigida per la S ta . Josefa Satué, ten-
g u é l l o c e l dia 29 del més passat, el 
simpàtic acte de repartiment de pre* 
mis i obertura de l'exposició de tre-
balls, fets durant el curs per les 
alumnes que assisteixen a dita escola. 
L 'ac te fou presidit per el Rvt Sr 
Rector, el retjidor Sr . Juan Ginart , el 
Segretari del Ajuntament D. Ferran 
Moscardó i els mestres nacionals Mn, 
Juan Sureda, D a Margalida Ginart i 
D . a [osefa Satué. 
Entre els premis, consistents en 
bellissims diplomas, estampas i llibresl 
en figuraven tres d'extraordinaris; ! 
d'aplicació, puntualidat i assistència/ 
concedits a les nines Franciscà Sancho 
Antònia Pastor i Maria Massanet res-
pectivameut. 
El Rvt. S. Rector dirigintse a les 
nines i amb llenguatge posat en el seu 
al cans les feu comprendre la necessi-
tat que tenen de treballar un poc du-
rant les vacances, al mateix temps que 
fer obres de pietat» 
Seguidament els concurrens com«n-
saren a admirar els treballs exposats 
en la sala petita i modesta de l'escola, 
peró, que gràcies an el gust delicat de 
la Sta. Satué era convertida en nova 
estan eia de impresió elegant i bella. 
Els treballs s 'exposaven en tres sec-
cions: part literària, dibuix i labors. 
En la primera si veien quaders arnb 
exercicis de redacció, de aritmètica i 
geometria, de gramàtica, etc, Resums 
de lectures comentades, de llisons d* 
Hisiòua, Fisiologia i demés assigna-
tures, acompanyats de dibuixos H I U -
s'us. Mapas a la acuarela, d'una admi-
rable habilitat infantil en el manetx j 
dels colors. 
Lo que més va cridar l'atenció foren 
alguns aparatets de Fisica construïts 
en la mateixa escola i una variada co-
lecció de minerals que han anat reu-
nint per formar el seu petit Museu. 
En la secció de dibuixos n'hi havia 
de inventiva, aplicats a labors i al na-
tural. Aquests derrers no crea dibui- j 
., xos primorosos en els quals si veu la | 
ma del mestre, peró eren abundants i | 
de formes precises. I es que en l'encola \ 
no se tracta de formar ar t i s tes en ella j 
. s'ha de ensenyar el dibuix com ele- [ 
í ment educatiu i de expressió. I 
. Entre les labors se destacava un be- i 
Hissin joc de tocador i robes interiors, j 
| En la actual llegislació han estat i 
; sustituits els exàmens, per exposici- j 
\ ons de treballs a fi de curs els quals 
donen idea de la activitat desplegada 
a l 'escola, peró el coneixement del 
vertader valot del procés educatiu, 
sols se alcança quant se'l veu en acció, 
devant els seus dos factors essencials 
e insuàtituibles: el mestre i el nin en 
l'escola mateixa, en el diari i sincer j 
ambent. J 
Amb aquestes condicions hem vist | 
com se desenrol·la el treball en l'esco-
la que dirigeix la Sta. Satué, per aixó 
no podem callar la impressió agrada- j 
bilissima que ens produi la seua orien- j 
I tació pedagògica. 
| Felicitam a les nines que amb el seu I 
• esforç constant durant l'any, coopera- j 
! ren al èxit de l 'Exposició i desitjam | 
I que la satisfacció íntima i incompara- i 
i b e que es la que produeix el treball 
honrrós, servesqui d'estimul i prepa-
ració per una altre. 
I Desde aquestes pàgines suplicam an j 
j els pares que se sacrifiquin un poc | 
1 perquè l'assistència dels nis a la escola 1 
no sigui irregular; pensin qu,e es en 1* 
Encola on se forma la personalitat del 
nin, se educa, se prepara per la vida. 
Rebi una vegada més la S ta . Satué 
la nostre més sincera felicitació, que 
bé la mereix la qui amb tant d'opti 
misme i amor condueix a fes nines del 
nostre poble per el cami de la bondat 
i de la bellesa. 
En el col-iegí dels 
P. P. Fransiscans 
EI dia 14 d'aquest mes se cele-
brà amb molta solemnitat una fun-
ció lirerari musical en el col legi 
dels PP Franciscans Ocuparen 
!a presidencia el Rvt P. Superior, 
don Rafel Q. Blanes, don Antoni 
Esteva i el Rvt P Jaume Rosselló, 
LViete rengué molte d'imporran-
cia i hi asistí nombrosa concurren-
cia a pesa de fe tanta calor. 
Feu la presentació l'alumne P#u 
Morey. Digué que el pres* nt acte 
era a honor de S . Bonaventura, 
Patró de! col·legi, feu notar que 
tots els alumnes volien retre un 
obsequi als seus pares i a tot el 
poble d kArtá, oferintlos, les-primi-
cies de la seva inteligencia. 
Finalment feu rcmaicarque V 
exposició dels 1 treballs de tots els 
alumnes es una prova de l'activitat 
del col·legi. «Nó nus gloríam, (di-
gué) d'haver traballat bé, no som 
noltros que ho hem de dir, peró, 
si, nos gloriam d'haver treballat 
molt.» 
Es declamaren poesies i compo-
sicions i se canta escullida música, 
resultant tot molt agredable assent 
cada número del programa molt 
aplaudit. 
El Rvt. P. Jaume Rosselló pro-
nuncià una conferencia sobre l'im-
portància de l'educació moral i 
intelectual de l'imfancia fent veure 
com els infants jamai s'oblideu d' 
aquelles idees juiels causen viva 
impressió i demostrant com ia cul-
tura unida a la religiositat es font 
de pau i tranquilitat dins els pobles. 
Acabà felicitant als profesors i 
alumnes per l'èxit de Pexposició, 
exoriantlos a continuar amb la 
mateixa activitat quant hagen de 
comensar de bell nou la tasca dels 
estudis. 
Se feu repartició de premis i se 
donaren tres diplomes que foren 
atjudicats als alumnes Pau Morey 
Cabrer, Francesc Tous Llinàs i 
L L E V A N T 
Miquel Alzamora Domenge. 
Després el Rvt. P. Rafel Ginard 
donà les gràcies a la concurrència. 
LLEVANT no pot menys de felici-
tar als profesors Rvts. P. P. Antoni 
Mojeri Esteva Cladera per l'exit 
dels seus esforços, puix han acon-
seguit fer una ^exposició ben va-
luosa an que tot el poble ha visitat 
admirant ta netedat i perfecció 
dels treballs. 
Enhorabona i endevant. 
NOTA A G R Í C O L A 
Fins que es en els graners no se pot 
parlar des i la cul lita de ceteals i lle-
gums es bona o dolenta. 
Tot l'any hem fet el ridícul, geme-
gant de si plovia poc, de si els sem-
brats patien, de si hi hauiia mal any i 
una partida detonteries per l'estil fruit 
de la poca fé i confiansa que tenen els 
nostres agricultors amb la bondat d1 
Aquell de qui ens pervenen totes les 
coses. 
Comensaren les messes del batre i 
al preguntar, que tal les faves? ens ha 
contestat tot-hom que no esperaven 
ni ds molt tan boti rendiment; segui-
ren ete ordis; sivades i blats, i les con-
testes han estat totes iguale?, l'anyada 
no se pot dir d'esplefc, peró ha enganat 
peralt ; ,moIs d'anys plogués, no se cull 
lant com s'ha cullit e iguany, els sem 
brats no han tengut malura i en gene-
ral han granat bé, les terres primes, 
es clar que son les que manco conte 
han dohat, peró, es el nostre pa de 
cada any, 
L e s hortolisses fan l a s e u a via, els 
prats verdet jen que es un gust, ja se 
cullen tomàtiguesï qualque prebe i a 
laplassa tots els diumenges en duerí 
de punts més primerencs. 
L e s figueres han madurat bé V 
abundants figues flors. Els albarcu-
quers no han donat satisfacció an els 
posseïdors per quant el preu del fruit 
no ha estat remunerador. S 'han pagat 
de 2'50 a 5'00 pts. segons classe i així 
hem. vist com molts les han deixat fer 
malbé o donats en el bestia. 
Ara tot-hom está pendent dels olive-
rars. Per tot se veuen olives si bé no 
en la cantídat que semblava consecu-
encia de la abundancia de borra, perój 
si no se presenta algun contratemps 
inesperat, per el fruit que se veu, po 
dem confiar amb una més que regular 
collita. 
£¡1 bestia de llana passa bon temps 
amb les estivades i te sanitat. Els 
porcs també van sans, no hem sentit a 
dir de cap malaltia i ha comensat V 
engreix. 
P A N A D E R Í A M O D E R N A 
D E 
JUAN MATERIALES 
Diàriament elabora: pá, panets i pastes de totes classes. 
BON S E R V I C I , N E T E D A T l E C O N O M I A 
Carré del Sol, 2. Artà 
DE SON SERVERA 
Trobant-nos j a de ple dins la tem-
porada estival es nota gran afluència 
d'estiuetjants a les Cales Bona i Mil/or 
Port Nou i Vei. 
b n el dia de S t . Cristòfol era d'ad 
m i r a r i a gentada qu'es irasladà a l a 
mar. 
L'establiment de Cala Millor per-
maneix obert diàriament. 
Incendi, —Disapte vespre s'en decla-
ra un a la caseta d'En Juan Cupa a 
Son Sart . L'incendi fonc casua! Les 
pèrdues no son de molta importància. 
Peste porpina—Desgraciadament hi 
ha molts de porcs malabs. S'en moren 
m o M Aixó es motiu de reiraiment de 
part dels pagesos en l'engreix d'aquest 
bestiar. 
A B a r c e l o n a . - D e m à e m p r e n viatge 
amb la seva senyora esposa amb l'ob¬ 
jecte de visitar l 'Exposició i atendre 
a certs assumptes relacionats amb 
"Caja Mútua Popular'* el representant 
d'aquesta endidat i Regidor deí nos-
tre Ajuntament D. Bartomeu Fluxà 
Alemany. 
Degut ai asses de original deixarem 
de publicar an el derrer n.°el progra* 
ma de. música donat en la festa pasada 
de St . Juan, per la banda del cuiraçat 
Jaume I. Fou el següent; 
Lezcano (pasódoble) Montrop. 
Aida (selección de la opera) Verdi. 
Ris Ras (selección) Luna. Las avíado-
ras (selección) Alonso. Bl Vallerot 
(pasódoble) serrano. 
L e s unitats que componien la floti¬ 
lla ancorada dins la nostra badia per 
les festes aquelles eren: Príncipe AL 
fonso, Méndez Núflez, B l a s d e Lezo, 
Jaime I y Alfonso X I I I . 
Corresponsal. 
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Llibres y Revistes 
L E S A L E S E S T E S E S 
Amb Panunctada puntualitat ha 
sortit el número 2 de la Col lecció 
Popular de «Les Ales Esteses». El 
forma un volum de les mateixes 
dimensions del primer i el signa 
Alexandre Plana, el brillant p r o -
sista, amb la seva magnífica no-
vel·la A l'ombra de Santa Maria 
aelMar, la qual omple un cente-
n a r de planes del Ihbte, completat, 
fins a les 128 que conté, amb dos 
bell ísMms contes: El misteri de la 
cambra tancada i Les dues ger-
manes. 
En publicarse'n la primera edi-
ció ,^ f ombra de Santa Maria del 
Mar obtingué un franc acullirm M, 
i Plana, tan estimat pels seus an-
teriors treballs de crfiica i d'estu-
dis socials i polítics, es siru£í de 
cop, al costat dels nostres pnmers 
novel·listes L ' o b r e que avui ree-
diten «L A. E » fou rebuda amb 
elogis unàníms. Un dels crítics més 
preparats, Tomàs Garcés, digué 
d'ella qu «caldrà recordar la sem-
pre com una bella novel·la. 
La Col·lecció Popular de «L. È. 
A.» l'ofereix al públic actual amb 
una edició molt remarcable so ta 
ets aspectes de preu i cura, puix 
és d'assenyalar que malgrat ven¬ 
di e's a vuitanta cèntims, l'obra d' 
Alexandie Plana apareix meticu-
losament esmenada d'algunes in-
correccions que enlletgien la pri-
mera edició. 
—També hem rebut e ls derrers 
nombres de les importants revistes: 
Vida Lleidetana; Revista del Cen-
tre de Lectura de Reus; La Famí-
lia; Bolleíí de la Societat Arqueo-
lògica Luliana. 
—Ha visitat la nostra Redacció 
el nou quicenari Pollensa* Bella-
ment editat i amb cojaboració se-
lecta, ve a omplir un buit que's no-
tava en la prensa comarcal de Ma-
llorca. E s massa coneguda Pollen : 
sa per tot el mon, perquè deixassen 
de quedar registrats en els seus 
arxius, els innombrables batecs de 
la seua espiritualitat, espirituali-
tat de la qual en participa Mallor-
ca ent - ra . 
Felicitam coralment als organi-
sadors i al tornarlos les saluta-
cions afectuosament, les desitjam 
una llatga i pròspera vida. 
L L L v A N í 
F A B R I C A D E F I D E U S 
Tzrzi i tota classe de pastes alimenticies — — 
d'En 
N I C O L A U C A R R I O D A L M A U 
Carré de Palma» n.° 48 
l i l Preus sens competència i ^ f 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
A B R I L 2 1 , - A n t o n i a Mayol Bisquerra 
de Jaume i Margalid*; dia 27.—Fran-
cisca Servera Canet de Jaume i Maiia. 
MAIG dia 5 - M a r i a Tous Servera, de 
Gabriel i Elisabet; dia 10 - Catalina 
Ferrer Cassellas de Lluís i Catalina: 
dia II.—Antoni Ginart Cantó, de Juan 
i Juanaina; dia 12.—Pere Alzamora 
Segui, de íuan i Magdalena; Maria 
Jaume Carrió, de Miquel i Aina; dia 
14 - M a t e u Vicens Nicolau, de Fran-
cesc i \hria ; dia 16. Miquel Picó Gili, 
de Miquel i Margalida; d»a 19. Antoni 
Sured * Nicolau, de Mateu i Antonia; 
dia 2 2 B e r n a d í Gelabert Seguí, de 
Bernadi i Juanaina; dia 24, Maria Pi 
co Picó, de Francesc i Catalina; Anto-
ni Sureda Sansó, de Miquel i Mana 
J U N Y dia 2. Bárbara Esteva Pascual, 
de Bartomeu i Margalida; dia 5.—Mi-
quel Llaneras Esteva, de Manuel i 
Catalina; dia7. Juan Giscaf ié Llull, 
de Jaume i Antonia; dia 8 —Miquel 
Reixac Font , de Miquel i Catalina; 
Catalina Muntaner Moya, de B a r t o m e u 
i Mana; dia 1 3 . - J u a n Antic Mestre, 
de Antoni i Margalida; dia 17 - Antoni 
Dalmau Gil, de Gabiieï i Juanaina; dia 
20 ~ l a u m e Llaneras Mas, de Manuel i 
Maria. 
J U R I O L dia 2 , - J a u m e Genovart Mas-
sanet, de Jaume i Francisca; dia 3 .— 
Bárbara Sureda Ferrer , de Mateu i 
Francinaina; dia 4 . - F r a n c i s c a Torres 
Gaya, de Antoni i Maria; dia 9.—Mar 
galida Torres Ca trió, de faume i An* 
tonia, dia 10 -Nico lau Cassellas Fia 
quer, de Jaume i Maria. 
MORTS 
MAIG dia 15,—Margalida Sansaloni 
Sard. párvula de tos-ferina; dia 28 — 
María Picó Picó párvula de meninge 
JUNY dia 6-- Jaume Nicolau Amorós 
(a) Moll viudo de 71 anys, de colapse 
cardiac, dia 13.—Mateu Obrador Gaya, 
(a) G a r e t de 80 anys, viudo, de debili-
tat senil; dia 25.—Mateu Amorós Gili, 
pàrvul, de bronco pneumònia. 
J U R I O L dia L—Juan Pomar Flaquer 
(a) Dalet de 55 anys , fadrí, de septice 
mia; dia 2 —Manuel Llaneras Fernan-
dez, de 80 anys, viudo, de debilitat se-
nil ; dia 12.™Catalina Sancho Amorós, 
de 78 anys, viuda, dt colapse»cardíac; 
dia 1 5 . - C a t a l i n a Bonnin Fuster , par. 
vula, de gastroenterits; dia 16.—Ga-
briel Cursach Font, pàrvul. 
MATRIMONIS 
MAIG dia 1 . -L lorens L' i eras Massa-
net amb na Maria Àngela Solivellas 
Cursach? fadrins; dia 2. —|uan Bisque-
rra Pascual de Sa Cova amb N'Auto 
rua Esielrich Gili (a) Peu, fadrins; dia 
18. Jaume Nebot Lago, amb na Isabel 
Rosselló Mascaró, fadrins; dia 23 — 
M cià Riera Torre i . t s 'a ) Barret viudo 
amb na Magdalena Tous Cursach fa-
duna, En Pere Grau Sancho (a) Malin¬ 
dio. amb na Maria Llodrà Llinàs, fa-
dr.ns; dia 25 - Miquel Pascual Sabater, 
amb na Franciscà Amorós Ginart, 
fadiins. 
J U N Y dia 3 - Miquel Bosch C*ldentey 
amb Na Magdalena Sa i t Pujndes, fa 
diins; dia 8 Pere C a m ó S o n d a (a) 
Kectoiet amb na Mana Orpi Llaueras, 
ftdrins dia 16 En Miquel Lliteras 
Esteva amb naMai ia Rosselló Garau, 
frtduns dia 22 - Bartomeu Femenias 
vlassanet de Son Sureda, an b na Ca-
taÜna Tous Tou- de Can Canals, fa 
d i i n s En Gilltm Esteva Riera amb 
N'Esperança Bosc Gelabert fadrins. 
J U R I O L dia 9 . - E n Juan Sitja Cerdà 
amb na Maria E*plugua> Ginart fa 
diins; dia II . En Miquel Esielrich 
Gi i de Son Calletas amb Na Caialina 
Carrió Dalmau de Sa Creuveila. 
fafd Sastre (a) Vcrgí 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C d e laSombra-ARTA 
DE CA NOSTRA 
L a i l u m i n a d o de tes C o v e s — P r o 
jectat el nou cami i P intensif icado de 
propaganda perqué no deixi, cap deis 
turistes que venen a Mallorca, de visi-
tar les Coves, que per l a s e u a grandio-
sttat son considerades les miHors de 
Mallorca no podía quedar descuidada 
la part interior, i aixi, el seu propieta 
ri ha cuidat d'una manera especialissi 
ma de fer a n etglar els passos interiors 
i de instal·lar un sistema de il·lumina-
ció i potent que permetés contemplar 
les inmenses salas i admirar la seur 
grandiosa magnificència. 
El Petromax ha estat l'element utili-
sât per presentar les nostres coves, 
aixi com cal, per fer agradable la seua 
visita. 
Amb la reforma realisada se pot 
considerar que no n'hi ha cap que les 
superi i al donar l'enhorabona an el 
propietari Sr» Jusep Quint Zaforceza, 
feim vots perquè haviat torni aquella 
època d'esplendor que e! descuit per 
una banda i propagandes interessades 
per altre, havien fet allunyar. 
El cami ja esta acabat i els autos 
poden arribar & la maie ixaboca 
L'arreglo de la P l a s s a . - Hem estat 
a punt de veure acabada la plassa; la 
setmana passada se varen colocar eis 
brendolats i el fanal, però com que 
aquest i els ornarnens de la columna 
no eren els del dibuix aceptat, amb 
molt bon acert, l 'encarregat de les o¬ 
bres de la vila, En Juan Oleo el va fer 
llevar perquè cumpiissen el contracte, 
Hem de Han>entar amb els menes-
trals de la vila, que les obres que com 
aquesta qui per ésser de f e n o forjat 
se podrien fer en el poble s'hagin d' 
encomenar a fora. Al principi, com 
se digué que havien d'esser de fundi-
ció. to thom estava cofoi mat, peró 
ara qui s'ha vist lo contrari, hem sen-
tit comentat is de tota casta; se com-
pren, 
L e s o b r e s de l 'Hsglesia. Continua 
amb mai xa atelerada la colocació de 
les lloses del nou paviment, una vega-
da feta la volta d e i a cripta que ha 
tengut suspesos eís treballs prop d' 
un més s'ha pogut continuar la feina 
principal i com que per lloses no esta-
ran hem de creure que haviat podrem 
contemplar amb toia la seua magnifi-
cència aquesta obra tan digna de la 
perennitat de l'esglesia, 
A r t a n e c s de fora .—Per passar l'estiu 
a Calaretjada ha arribat de Barcelona 
e i nostre bon amic Antoni Gelabert 
acompanyat de la seua esposa Sra. 
Graciela i els seus fills. 
De la Havana i per passar una tem-
porada amb els seus familiars d'aquí i 
de Felanitx arribaren dies passats el 
nostre amic En Bartomeu Ferrer ,Pre-
sident del «Centro Baleat » de la capi-
tal de Cuba, acompanyat de la seua 
esposa 
Acompanyat de la seua esposa, una 
cunyada i dels seus dos ullets, la set-
mana passada arriba de Porto R i c o 
amb la ü de passar una temporada 
amb sa familia E n F r a n c é s Pujol 
Antich, 
l T a m b é han arribat després d*un fe-
liç viatje de noces el bon amic Jaume 
Solivelles, metje, i la seua esposa. 
fío descuidéis de Visitar la tios'ra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessari per satisfer el 
gust més refinat. 
Xampanys, vins, licors, conserves, dolços, chocola-
tes, bombons, galletes, embutits, j^món, formatges, 
;-: fruites i rortolisses de totes classes : : 
% barquillos i torrons $J$ 
S e s e r v e i x e n LUNCHS a m b prontitut i p e r f e c c i ó 
fira» Colmado I H E M f l 
PLASSETA DEL M A R X A N D O , 3 X ARTA 
Royal Fruit 
Beguda exquisita, elaborada amb extracte de 
frailes. P iovau*le , és deliciosa. 
GASSEOSES Y SIFONS 
Fabricant: 
M. MUNTANER FLAQUER 
representant del acreditat XAMPANY D'OR. 
Fábrica i despaig: 
P L A S S E T A DES MARXANDO. Artà 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A DE 
ANTONI GILI (A) C O M U N A 
SERVICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 1 
ENGARRAOS A DOMICILI 
Palma -- Banch de-S'oli,.24 
DIRELCIO: Artá--Can Comuna Centro 
5 R ANJA BARGING 
P E R T O T A © L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
fìUNlS, C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T F S . 
«H)CONSELL-MALLORCAK-
A L M A C E N E S M A T 0 N S 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L B D B J A I M E II n. 39 a 149 
Falrn^ de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y C A B A L L E R O 
ARTÍCULOS Y N O V E D A D E S 
P A R A V E S T I R DE TODAS C L A S E S 
Panadería "VICTORIA" 
(ES FORN N O U 
MUJIIH 'fow C a s t e ' l 
A sa botlga hei t r o b a r e u sempre: p a m , pa-
nets ga l letes , bescuits , rol lets , i tota c lasa de 
past icerta . 
5c 5crVc"x a domicili. 
Netedat. pronÜur i economia 
Carver de Palma H bin. A HTA 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
té uua Ageucia entre A r t a , Pa lma i Capde-
pera i he» va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat I o t a 
classe d'encàrrecs. 
Direcció a Palma: Harina 3 8 . A n es e o s 
tat des Centro Farmacèutic , 
A r t à : PaJma D.°3 . 
Tienda Vicens 
P R E C I O S F I J O S Y M U Y R E D U C I D O S 
Tejidos 
Mercería 
P e r f u m e r í a 
EN 
y toda ciase 
de 
comestibles 
SE V E N D E N M A Q U I N A S DE C O S E R 
P F A F F E I M P E R I 
y toda clf*se de instrumentos 
J V CALLE DEA BLANES 38 
Automòvils de l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
Tenen serviei combinat amb el Ferrocarri l . 
Excursions aSes Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE; 
Carré -d 'EnPi txoln . °8 . i 
Id Son Servera n° 29 j A R T A . 
NAUMAN 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O EN A R T A 
CAN GANANSÍ 
